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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to analyze marketing system running on the 
Abang None Jakarta as well as designing a website as a portal for information or E - 
Marketing at Abang None Jakarta to support existing marketing . Methods of 
research that has been done is the analysis and design . The analysis was performed 
by analyzing the problems and weaknesses and applied with SOSTAC method ( 
Situation Analysis, Objectives , Strategy , Tactics , Action and Control ) . The result 
achieved is to do marketing and registration of prospective applicants online and 
mobile . Concluded , with the development of e - marketing based SOSTAC method is 
able to provide facilities for the public to get information and various other 
conveniences Abang None Jakarta and also increase the number of applicants each 
year. ( RR , IC ) . 
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Abstrak 
 
Tujuan penulisan skripsi ini ialah melakukan penerapan e-marketing pemasaran 
yang sedang dijalankan pada ajang Pemilihan Abang None Jakarta serta merancang 
website sebagai portal informasi atau E-Marketing. Metode penelitian yang telah 
dilakukan adalah analisis dan perancangan. Analisis dilakukan dengan 
menganalisis permasalahan serta kelemahan dan diterapkan dengan metode 
SOSTAC (Situation Analysis, Objectives, Strategy, Tactics, Action dan Control). 
Hasil yang dicapai yaitu melakukan pemasaran dan pendaftaran calon pendaftar 
secara online dan mobile. Disimpulkan, dengan adanya pembangunan e-marketing 
berbasis metode SOSTAC ini mampu memberikan kemudahan untuk masyarakat 
mendapatkan informasi tentang ajang Pemilihan Abang None Jakarta juga 
meningkatkan jumlah pendaftar. (RR,IC). 
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